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��������      内 容    摘    要 
��������憖拕櫫 
��������    本文在详细分析福建海运企业发展现状及存在问题的基础上 崐��������对组
建福建海运企业集团的必要性 福建海运企业集团的规模经崐��������济 集团模式 组建
方式及扩张途径进行分析探讨 并提出福建崐��������海运集团组建和发展需要得到的相关
支持 以及企业集团发展中崐��������应注意的几个问题 全文共分为五章  
��������    第一章分析当今海运业的五个主要发展特点 企业发展集团崐��������化 船
舶吨位大型化 经营专业化 船舶结构日趋合理和经营方崐��������式联盟化  
��������    第二章详细分析目前福建海运企业的发展现状 指出当前存崐��������在的六
个主要问题 并从五方面阐述组建福建海运企业集团的必崐��������要性  
��������    第三章在简单说明海运企业集团规模经济的概念 分析确定崐��������海运企
业集团最佳规模应考虑的因素后 对福建海运企业集团的崐��������规模经济从集团数目
市场容量 运力规模 资产规模 经营航崐��������线范围 业务范围及集团内部成员数目
等方面进行了初步探讨  
��������    第四章介绍企业集团的一般模式 一般形成方式 分析福建崐��������海运企
业集团可选择的企业模式 组建方法 实现规模扩张途径崐��������和科学的集团内部组织
管理结构 并指出福建海运企业集团组建崐��������和发展必须得到的五个方面的支持  
��������    第五章专门分析发展福建海运企业集团应注意的政府推动 崐��������相关集
中发展 资产专业整合 船舶结构调整及产融结合等五个崐��������方面问题  
�������� 
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�����           第一章  当代海运业的发展特征 
��������憖拕櫫 
��������    海运业是交通系统的重要组成部分和世界外贸运输的最主要方崐��������式
作为推动世界经济发展的基础性产业之一 海运业也是实现世崐��������界经济一体化和国
际化的主要手段和不可缺少的重要条件 在世界崐��������经济的发展史上 海运业对一个
国家或地区经济发展的重大促进作崐��������用 不仅已被美国 日本 欧共体等发达国家
的实践所证实 而且崐��������也被诸多新兴工业化国家和地区所承认 无论是发达国家还
是新兴崐��������的工业化国家 无不把发展本国海运业视为发展经贸的一个先决条崐
��������件而斥巨资投入 也带动了世界海运业的快速发展 到一九九六年 崐��������
全球 100 总吨以上商船队已发展到 84264 艘共计 5.08 亿总吨 其中货崐��������船 45097
艘 4.82 亿总吨 7.4 亿载重吨 当年世界海运总量达 47.9 崐��������亿吨 全世界拥有
100 万总吨以上运输船舶的国家多达 48 个 �其中崐��������利比亚居首位 排第二至十位
的国家分别是巴拿马 日本 俄罗斯 崐��������希腊 美国 塞浦路斯 挪威 中国和巴
哈马 在船舶结构方面 崐��������油船 散货船所占的比重最大 约占总吨位的 2/3 �
集装箱船队发崐��������展很快 已占总吨位的 5.6 �综观当今世界海运业的发展现状
崐��������可以发现以下特征  
��������    海运企业发展集团化 
�������    海运市场是国际化程度极高的市场 随着经济的发展及世界经崐��������济一
体化格局的形成 海运市场也逐渐向全球一体化发展 面对如崐��������此巨大的国际航运
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        ───────────────────────────────────
── 
拕櫫洆 
��������    船舶吨位日趋大型化 
��������    随着国际海运航线的逐步延展及世界货流的逐年加大 为了降崐��������低经
营成本 在规模效益的驱使下 从本世纪七十年代开始 国际崐��������船舶吨位日趋朝大
型化发展 一九九六年底 全球 100�总吨以上货崐��������船的平均载重吨已达 16409 吨
其中油船队是大型化最明显的船队 崐��������船舶平均载重吨近 10 万吨 而且目前世界
上又兴起了发展超大型油崐��������轮 Ultra Large Crude Carrier 的浪潮 32 55�
万载重吨的巨崐��������型油轮不断在海运市场出现 其次是散货船 船舶平均载重吨约 5
崐��������万吨 世界最大的矿石船吨位达 12 万吨 集装箱船吨位大型化发展崐��������
的趋势也极为明显 目前载重 9.09 万吨载箱位 8000TEU�的第六代集崐��������装箱船已在
建造之中  
��������    船舶经营日益专业化 
��������    由于各种货类的市场经营环境不同 对船舶状况性能的要求及崐��������运输
经营的环节也不同 因此 随着货流的逐渐增加 世界海运市崐��������场也逐渐被进一步
细分 按船舶类型分类进行专业经营的效益已凸崐��������现 目前 在大多数海运集团内
部 都采取事业部或分公司方式 崐��������按船舶类型进行专业化经营  
��������    船舶结构日趋合理 
��������    首先是船队越来越年轻化 随着国际航运市场竞争加剧 旧船崐��������在营
运中呈现出效率下降 航速偏低 事故增多 耗油加大等缺点 崐��������同时航行中还要
受到航区和港区的限制 为了保持船队的现代化和崐��������年轻化 使本国船队在世界航
运市场保持较强的竞争力 许多发达崐��������国家都十分注意以新船代替旧船 使世界船
队的船龄日趋年轻化 崐��������到一九九六年底 世界商船队的平均船龄为 19 年 其中
货船的平均崐��������船龄仅为 18 年  
��������    其次是船队中高科技 高附加值船舶所占比重加大 由于海运崐��������科技
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��������    经营方式联盟化 
��������    经营方式的联合化 联盟化是海运业尤其是在海运班轮运输中崐��������出现








��������    航运企业在班轮运输上的联合最初表现为航运公司之间的舱位崐��������互
租 即各航运公司为了扩大航线覆盖范围 减少资金投入 在市崐��������场交换的基础上
采用舱位互租方式实现资源共享 在此之后出现崐��������了全球范围的航运联盟 一九九
六年初 以丹麦马士基公司与美国崐��������海陆公司为首组成的马士基──美商海陆联营
体开始全面运作 共崐��������投入运力达 25 万 TEU 的集装箱船舶 �统一调配远东至欧洲
和泛太平崐��������洋航线 接着全球联合体 美国总统轮船公司 日本大阪三井公司 崐
��������荷兰渣华邮船公司 香港东方海外公司 最大联合体 德国哈帕崐��������格
劳埃德公司 新加坡海王星东方轮船公司 日本邮船公司 崐��������现 川 阳联合体
韩国现代商船公司 日本川崎汽船公司 台湾崐��������阳明海运公司 先后出现 几大
联合体加上中国远洋运输公司及台崐��������湾长荣海运 基本垄断了世界集装箱班轮的运
输市场  
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��������憙拑洊 
��������    第二章 组建福建海运企业集团的必要性 
��������拕櫫 
��������    一 福建海运企业发展现状憖 
��������    福建背山面海 港澳荫环 岛屿错落 有着发展海运得天独厚崐��������的客
观条件 福建海岸线北起福鼎沙埕之南关 南延诏安港口之西崐��������端 直线长度 535
公里 曲线长达 3324 公里 沿海岛屿达 1400 多个 崐��������蜿蜒曲折的海岸线和星罗棋
布的岛屿形成众多的优良港湾 其中可崐��������供 5 10 万吨船舶通航的港湾有沙埕湾
罗源湾 湄州湾 厦门港 崐��������东山湾等 处 福建海洋运输历史悠久 唐朝时期泉
州港是 海上崐��������丝绸之路 的起点 宋元时期泉州港已成为举世瞩目的东方大港  
��������    一九四九年之后 由于海峡两岸的长期军事对峙 台湾海峡被崐��������封锁
福建南北人为断航达三十年之久 本应得到迅速发展的福建崐��������海运业陷入了近代发
展最缓慢的时期 到改革开放前的 1978 年 全崐��������省仅有海运船舶 366艘 57122 载
重吨 全年完成货运量 270 万吨 货崐��������物周转量 127554 万吨公里 其中省属重点
航运企业仅有运力 3.4�万崐��������载重吨  
��������    党的十一届三中全会以后 尤其是一九七九年元旦全国人大常崐��������委会
发表 告台湾同胞书 之后 台湾海峡两岸出现了较为祥和的崐��������气氛 才给福建海
运企业的发展带来了契机 一九七九年五月 福崐��������州海运公司 闽海 105 号轮从
福州经泉州 白天过金门东海域驶崐��������抵厦门 结束了历时三十年之久人为的福建沿
海南北断航历史 十崐��������月份 福州海运公司 鼓山 轮从福州马尾直航香港 揭开
了解放崐��������后福建省国轮承担香港航线运输任务的新篇章 同年十二月 中断崐
��������了三十年的厦门──香港客运航线恢复通航 接着 省政府正式批崐��������准同
意省交通厅利用外资贷款买船 发展沿海和远 近 洋船队 崐��������并对福建省主干海
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── 
洔櫫拕 
��������    近二十年来 福建海运企业随着福建省改革开放和经济发展迅崐��������速发
展 规模及实力不断扩张 到一九九六年底 正式在福建省内崐��������注册登记 具有独
立的海运经营许可证书 且公司总部设在福建省崐��������内的海运企业 以下简称福建海
运企业 共 278 家 �全省除三明 崐��������南平及龙岩三个地市没有海运企业外 其余
六地市都已拥有海运企崐��������业 福建海运企业地区分布情况见表 2 1 海运企业从
业人员达崐��������42823人 详见表 2 2 全省共有运输船舶 1449 艘共计 172.74�万崐
��������载重吨 分别比一九七八年增加了 2.96 倍和 29.24 倍 �船舶种类涵崐��������
盖客船 杂货船 散货船 集装箱船 油船 液化气船 化学品船 崐��������冷藏船及拖
船等几乎所有类型 在 278 家海运企业中 �有国有企业崐��������56家 拥有船舶 307 艘
86 万载重吨 集体企业 179 家 船舶 1045 艘崐�������� 75.1 万载重吨 合资企业
家 船舶 11 艘 1.8 万载重吨 私营崐��������和个体企业 34 家 船舶 86 艘 9.3 万载重
吨 �全省海运企业共有固崐��������定资产净值 294611 万元 一九九六年实现运输总收入 
105598 万元 崐��������实现利润 5202 万元 完成货运量 2285 万吨 为一九七八年的 8.46
倍 崐��������占当年全省沿海港口货物吞吐总量 3960 万吨的 57.1 其中承运外崐
��������贸货物量 628 万吨 占当年福建省沿海港口外贸吞吐总量 1494�万吨崐��������的
42.03 承运内贸货物量 1657 万吨 �占当年福建省沿海港口崐��������内贸货物吞吐总
量 2466 万吨的 67.19 福建海运企业船舶经营崐��������航线除国内沿海所有港口外
北到俄罗斯 韩国 日本 南到中东 崐��������波斯湾 东南亚 新加坡 香港等国家和
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憖櫪洈拕 
��������         表 2 1  一九九六年福建海运企业分布情况拝泙 
���������� ┏━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━
━━━┓ 
���������� ┃    │ 合计 │国有企业│集体企业│股份企业│合资企业│私营企业│个
体企业┃ 




��������� ┃合计│  278 │    56  │   178  │    1   │    9   │   19   │   
15   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃省属│  35 │    14  │    17  │    0   │    4   │    0   │    
0   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃宁德│  43 │     3  │    37  │    1   │    0   │    2   │    
0   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃福州│  79 │    13  │    51  │    0   │    2   │   12   │    
1   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃莆田│  22 │     2  │    13  │    0   │    0   │    1   │    
6   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃泉州│  60 │     5  │    45  │    0   │    0   │    2   │    















���������� ┃厦门│  20 │    13  │     4  │    0   │    2   │    1   │    
0   ┃ 
���������� ┠──┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼─
───┨ 
���������� ┃漳州│  19 │     6  │    11  │    0   │    1   │    1   │    
0   ┃ 
���������� ┗━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━
━━━┛櫫洈 
           注 三明 南平两市及龙岩地区无海运企业  
               此表引自一九九六年福建省交通厅运管局 省内海运企业汇总表 总
汇 拕 
 
����            表 2 2  福建省一九九六年各地海运企业情况拝泙櫪 
���� ����  ┏━━┯━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━
━┯━━┓ 
���������  ┃    │ 海运 │  从业  │                            │船舶数│载重
吨│从业┃ 




���������  ┃    │      │        │最大│宁德第三海运公司      │   3  │ 
25000│  80┃ 
���������  ┃宁德│   46 │   2210 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│霞浦车船运输队        │   1  │    
40│  25┃ 
���������  ┠──┼───┼────┼──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最大│省轮船总公司          │  49  │
323538│3603┃ 
���������  ┃福州│  103 │  15548 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│福州福崎水产有限公司  │   2  │   
100│  40┃ 
���������  ┠──┼───┼────┼──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最大│莆田湄洲轮船公司      │  25  │  
8466│ 188┃ 
���������  ┃莆田│   24 │   2465 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│莆田壶公山海运有限公司│   1  │   















���������  ┃    │      │        │最大│南安市轮船公司        │  57  │ 
40640│ 786┃ 
���������  ┃泉州│   62 │  18334 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│惠安港乾海运社        │   1  │   
100│  13┃ 
���������  ┠──┼───┼────┼──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最大│厦门轮船总公司        │  24  │ 
99410│1883┃ 
���������  ┃厦门│   24 │   2353 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│厦门海洋渔业公司      │   1  │   
550│  25┃ 
���������  ┠──┼───┼────┼──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最大│漳州市轮船公司        │   8  │ 
28541│ 346┃ 
���������  ┃漳州│   19 │   1913 ├──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃    │      │        │最小│漳浦旧镇航运公司      │   1  │   
120│  70┃ 
���������  ┠──┼───┼────┼──┼───────────┼───┼──
─┼──┨ 
���������  ┃合计│  278 │  42823 │ /  │          /           │  /   │  /   
│ /  ┃ 
���������  ┗━━┷━━━┷━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━
━┷━━┛櫫 
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�          表 2 3  一九九四 一九九六年福建海运企业发展情况泙 
        ┏━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ 
        ┃   项    目 │计量单位│ 1994 年 │ 1995 年 │ 1996 年 ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 企业数  │   家   │   247  │   269  │   278  ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 船舶数  │   艘   │  1342  │  1444  │  1449  ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 载重吨  │   吨   │  139.09│  159.80│  172.74┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 货运量  │  万吨  │  2031  │  2013  │  2285  ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 周转量  │亿吨公里│  230.30│  261.03│  253.57┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 运输收入│  万元  │ 113547 │ 118911 │ 105598 ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 运输成本│  万元  │  89595 │  93815 │  98228 ┃ 
        ┠──────┼────┼────┼────┼────┨ 
        ┃ 利润    │  万元  │  15660 │  24207 │   5202 ┃ 
        ┗━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛拝櫫 
�����    注 此表根据福建省交通厅运管局相关报表整理得到  
洈櫫拕憙 
��������    二 福建海运业发展中存在的问题憖 
��������    海运业是一种资金投入量大 行业经营风险高 回报率低 专崐��������业管
理技术要求强的行业 一家具备一定竞争实力国际海运公司的崐��������形成 往往要在政
府有关部门的扶持下 经过相当长时间资金的持崐��������续投入 积累及有关专业技术人
才的培训 储备而实现 从国内国崐��������际的通行做法看 由于海运业在国防 外经等
方面所具有的重要作崐��������用 各国政府包括我国政府对本国的海运业都有选择地进行
倾斜扶崐��������持 在资金 融资 税收 信贷 货物配载及人才引进等方面给予崐��������
本国主干海运企业以支持 比如我国政府长期以来对中国远洋运输崐��������总公司 中国
海运集团总公司的扶持即是如此  




































                    关于组建福建海运企业集团有关问题的探讨 
        ───────────────────────────────────
──憖櫫洃拕 
��������投资设立了中远三级公司 厦门远洋运输公司 改革开放后 崐��������福建省
政府虽然也对福建骨干海运企业实行了一段时间 放水养鱼 崐��������式的扶持政策 并
在很短的时间内即造就了福建省轮船总公司这种崐��������当时全国最大的地方性航运企
业 但由于福建海运企业起步晚 基崐��������础差 底子薄 加上地方政府未能及时将海
运业当成一种重点产业崐��������进行规划发展 造成海运业发展 遍地开花 有限的投
资极为分崐��������散 导致了目前福建省没有一家海运企业具有与国内外大型海运企崐
��������业竞争的实力 仅以集装箱运输为例 在当今世界已在普遍发展第崐��������五代
集装箱船 6000 箱位左右 的今天 福建海运企业至今尚无任崐��������何一家船公司拥
有一艘第二代集装箱船舶 1500 箱位左右  
��������    纵观目前福建海运企业发展现状 主要存在以下问题  
��������    海运企业数量众多 但规模很小 
��������    全省一九九六年底在省交通厅正式注册登记 海运业为国家特崐��������许经
营性行业 凡从事海运经营的企业除取得工商注册证书外 还 
��������应取得海运主管部门的 水路运输经营许可证 并且每年还需向崐��������行业
主管部门进行年审注册 的有船海运企业已多达 278 家 �这还崐��������不包括众多的挂
方便旗船公司 所谓挂方便旗船是指不在国内海运崐��������主管部门注册登记 而在如巴
拿马 塞浦路斯等国家注册登记 挂崐��������外国旗的船舶 这种船舶目前只能经营国际
航线运输 而不能经营崐��������国内港口之间的运输 但不需向国内海运主管部门注册
及采取崐��������租船经营的无船公司 同期全省共有船舶 1449 艘共计 172.74 万载重崐
��������吨 平均每家船公司仅有船舶 5.21 艘 6214 载重吨 每家企业平均崐��������固
定资产净值为 1059 万元 仅相当于一艘 500 600 吨新海船的购置崐��������费用 规模之
小可见一斑 同时海运企业船舶运力分布相当分散 崐��������全省最大的海运企业───
─福建省轮船总公司仅有 49 艘船舶共计崐��������32.35万载重吨 占全省总吨位的 18.73
资产总额 100955 万元 崐��������固定资产净值 45066 万元 净资产 26492 万元 福
建省前十大海运企崐��������业船舶运力总和为 788857 吨 全省十大地方海运企业详见表
2 4 崐��������占全省总运力的 45.67 �同期我国最大的海运公司──中国远洋崐
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����������┃排│                    │      │        │ 1996 年 │   1996 年   
│ 从业 ┃ 
����������┃  │   公  司  名  称   │船舶数│总载重吨│ 货运量 │   周转量   
│ 人数 ┃ 




����������┃ 1│福建省轮船总公司    │  49  │ 323538 │  608.99│    115.99  
│ 3603 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 2│厦门轮船总公司      │  24  │  99410 │  222.70│     26.55  
│ 1883 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 3│连江县官头海运总公司│  18  │  86344 │  201.00│     19.00  
│  486 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 4│厦门东明航运公司    │   4  │  66108 │   55.00│      6.15  
│  107 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 5│厦门经贸船务有限公司│   2  │  47668 │   16.03│     19.69  
│  298 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 













│  786 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 7│福建船务企业有限公司│   3  │  37434 │   52.70│     27.62  
│   16 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 8│石狮市船务公司      │  60  │  34174 │   31.27│      3.18  
│  708 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃ 9│漳州市轮船公司      │   8  │  28541 │   79.02│      7.26  
│  346 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃10│宁德第三海运公司    │   3  │  25000 │   19.20│      4.09  
│   80 ┃ 
����������┠─┼──────────┼───┼────┼────┼──────
┼───┨ 
����������┃  │   合        计     │ 228  │ 788857 │ 1324.61│    843.76  
│ 8331 ┃ 
����������┗━┷━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━
┷━━━┛洈 
�����   櫫 注 此表根据交通厅所编 福建海运企业大全 整理得到 �按总载重吨位排
序  
洈櫫拕 
��������    船舶结构不合理 船龄老化 
��������      高科技含量 高附加值船舶数量明显偏少 
��������    福建海运企业船舶的数量虽较多 船舶的种类也较齐全 但现崐��������有船
舶中 属于淘汰型的杂货船就有 1237 艘计 89.99 万载重吨 �分崐��������别占总艘数及总
吨位的85.37 和 52.10 而代表海运发展方向的崐��������散货船及全集装箱船仅有124
艘 67.65 万载重吨 占总艘数及总吨位崐��������的 8.56 和 39.16 高科技含量 高附
加值的油船 �液化气船 崐��������化学品船 冷藏船比例更低 只有 56 艘 14.2 万载重
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